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(4) 例えば, R‥J.I)onnclly :l】xpcrimcntalSupcrfluidity,
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超 流 動 3He
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液体 こうfleの相図は第1図に示されている通りで,原子間の相互作用は極めて強いに
P(;71m;I, 'r.(/K)
















2個の 3He原子がクーパー対を作 り,超所動状態になることが, 1960年の始めに
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cornell大の l,こlWS(,n ら 10)と ,
wheatley達 11)によって行わ
れ,前者では 10MHz の零音
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F3(TI3,VD)-F2(T B ,VD) (1)
と書ける. ここにF3とF2は, FとDの超流動とノーマルの自由エネルギー の差であ
る｡3Heでは引力がDとか Fとかの角運動量状態にあるので,エネルギー ギャップ は
?E,SL方的で,か-クーパー対のメンバーのスピン状態によるので2k-(4轟 A6(Bk'i






Bart()l-M0reの′triplet状態か, Paramagnon による強い相互作用によって ESP
状態 (i≠0の uiの一つが消える )が自由エネルギーをより低 く与える場合は最低 エ
ネルギーの状熊 Y32(Z)にェネルギーが 10~3だけ近いY32(Z)+()亮 Y32(x)+(-)%
Y326,)を取る (Y32(Z)tj:NMRの shiftに0を与えるので ). I)state･としては最低
エネルギーを与えるAn d6rson-Morelによる uo-去 Y20+喜(Y22-Y2-2)を取るo
さて自由エネルギーとギャ ップをGL展開する｡今 t-1-T/㌔ とすると,
9.4
A2'T)--TF kB2Tc2t[- (1･5-0･6835吉 )t]
及び
Fs Fn- 4･9N(0,kB2Tc2t2[ト ロ 10･4577%,t]
で与えられ,こ でゝK-4nJrK(uo+2･u12+u22+u32)2, i-(4n)2JdrK(毎 )2)?




の値が得 られ,仮説 [1]と [2]がconsistentであることが解る｡後に述べるA相 と
B相の間の相境界線に沿って, TA,- TA(116)の Eを計等すると,それは
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そこで静的帯磁率がFJSPのF stateの場合, normal･valucからl)stateの normal
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ぅまく説明出来ないと述べている｡前者A= A2 にづいては- bega血 rとMermin21)
のW｡akcouplingの理論と定量的に合 うことを述べているO この転移温度 と磁場と圧力





























13図の方ではA相では normalの液体 3Heの帯磁率と変らない,つまりESrPの odd
角運動量状態のクーパー対の超流動の帯磁率を示し,B相になるとDstateの singlet
のクーパー対による超流動の液体 3Heの帯磁率と実験の結果が合 うことを示 しているo
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